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ABSTRAK
Endys Aglinia Larasati. 2015, SKRIPSI. Judul : “Efektivitas Metode Audit Dalam
Pemeriksaan Pajak Untuk Meningkatkan
Penerimaan Pajak di KPP “X””
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si
Kata Kunci : Efektivitas, Metode Audit, Pemeriksaan Pajak
Adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan ini di latarbelakangi oleh
reformasi pajak pada tahun 1984. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di
Indonesia saat ini pemungutan pajak menggunakan system self assessment.
Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui metode audit
dalam pemeriksaan yang digunakan dan seberapa efektif metode audit yang
digunakan dalam penyelesaian SP2 dalam rangka penerimaan pajak.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif kuantitatif.
Obyek penelitian adalah metode audit dalam pemeriksaan yang digunakan dan
pemeriksaan All Taxes di KPP “X”. Analisis data yang dilakukan adalah
menghitung tingkat efektivitas berdasarkan: (1) penyelesaian SP2 atas Wajib
Pajak dengan pemeriksaan khusus terhadap target SP2 Wajib Pajak dengan
pemeriksaan khusus yang dilakukan setiap tahunnya. (2) penerimaan pajak atas
pencairan hasil pemeriksaan khusus terhadap jumlah penerimaan pajak oleh KPP
setiap tahunnya.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa metode audit dan prosedur
pemeriksaan dalam pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan pedoman PMK N0.
17 Tahun 2013 dan SE No. 28 Tahun 2013. Dari metode audit pajak yang
digunakan oleh KPP “X” dalam pemeriksaan pajak dapat memberikan efektivitas
pelaksanaan pemeriksaan dari segi pemeriksaan yang didasarkan pada
penyelesaian SP2 atas Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus terhadap target
SP2 Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus yang dilakukan pada tahun pajak
2009 – 2013. Hasil tersebut menunjukkan nilai efektivitas 100%, maka tingkat
efektivitas penyelesaian pemeriksaan masuk dalam kriteria Efektif. Hasil
penelitian selanjutanya diketahui bahwa penerimaan pajak dari dilakukannya
pemeriksaan khusus terhadap realisasi penerimaan pajak yang diperoleh KPP “X”
adalah tidak efektif. Pada tahun 2009 nilai efektivitas 0.001%, tahun 2010 sebesar
0.001%, tahun 2011 sebesar 0.003%, tahun 2012 sebesar 0.004%, dan tahun 2013
sebesar 0.003%.
ABSTRACT
Endys Aglinia Larasati .2015 , Thesis . Title : " Effectiveness Audit Method To
Increase In Tax Audit For Tax Revenue in STO “X” "
Supervisor : Sri Andriani , SE . , M.Si
Keywords : Effectiveness , Audit Methods , Tax Audit
The existence of this tax audit conducted in the wake of the tax reform
in 1984. Under the taxation laws in Indonesia today taxation using the self-
assessment system. Tax audits conducted in the framework of compliance
monitoring fulfillment of tax obligations. The purpose of this study to determine
the method used in the examination of audit and audit how effective method used
in the completion of SP2 in tax revenue.
This study used quantitative descriptive method . Object of researchare
audit method is used and the auditing of the All Taxes on STO “X”. The data
analysis is to calculate the level of effectiveness is based on: (1) completion of
SP2 on Taxpayers with special examination of the target SP2 Taxpayers with
special examination conducted annually. (2) tax receipts over disbursements
special examination of the amount of tax revenue by the LTO annually.
The survey results revealed that the audit method and procedur of
auditing is used based PMK No. 17/ 2013 and SE No. 28/ 2013. From audit
method used by STO “X” in tax audit can provide audit effectiveness in terms of
the examination based on the completion of SP2 on Taxpayers with special
examination of the target SP2 Taxpayers with special examinations conducted in
fiscal year 2009 - 2013. these results demonstrate the effectiveness of the value of
100 % , the rate of completion of the investigation into the effectiveness Effective
criteria . The results of a subsequent study known that the tax revenue of doing
special examination of tax revenue derived STO “X” is not effective . In 2009 the
value of the effectiveness of 0.001 % , in 2010 amounted to 0.001 % , 0.003 % in
2011 , in 2012 amounted to 0.004 % , and 0.003 % in 2013
ﺺﯿﻠﺨﺘاﻟ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻹﻳﺮاد ﻟﻴﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻌﺎ: "اﻟﻌﻨﻮان. ، أﻃﺮوﺣﺔ 5102ﻋﺎم . اﻧﺪﻳﺲ اﻏﻠﻨﻴﺎ ﻟﺮﺳﱴ
"اﻟﻀﺮﻳﱯ ﰲ ﴰﺎل ﻣﺎﻻﻧﺞ 
أﻧﺪرﻳﺎﱐ اﻟﺪﻛﺘﻮر:اﳌﺸﺮف 
اﻟﻀﺮﻳﱯﻔﺘﻴﺶﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﱯ واﻟﺘﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌ: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
. 4891ﺑﺎد ﳚﺎاﻟﻀﺮﻳﱯ ﻔﺘﻴﺶﻠﺘﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻌ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ . وﲟﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﰐ
ﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺤ. ﰲ إﻃﺎر رﺻﺪ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻀﺮﻳﱯاﺗﻨﺎول ﻣﻦ أﺟﻞ ﻔﺘﻴﺶاﻟﺘاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻴﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ إﳒﺎزﻓﺤﺺ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﳌﺮاﺟﻌﺔ  
اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ دراﺳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ . اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻤﻲﺑﺎ اﻟﺒﺤﺚاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء( 1: )ﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳊﺴﺎب ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻌﺎ. اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ اﻟﺪﻳﻮان ﲨﻴﻊ 
اﳍﺪف ﻣﻊ ﻓﺤﺺ ﺧﺎص ﲡﺮى ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻔﺘﻴﺶاﻟﺘاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻊ ﻓﺤﺺ ﺧﺎص ﻣﻦ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ 
إﻳﺮادات اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﺤﺺ ﺧﺎص ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻔﺮﺗﻮ ﺳﻨﻮﻳﺎ( 2. )
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﰲ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔﻟﺪﻳﻮان وﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺢ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻔﺘﻴﺶاﻟﺘاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﱯ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺤﺺ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ 
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ اﳍﺪف ﻣﻊﻔﺘﻴﺶاﻟﺘاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻊ ﻓﺤﺺ ﺧﺎص ﻣﻦ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ 
٪، و ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ 001ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ . 3102-9002أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻻﺣﻘﺔ اﳌﻌﺮوف أن ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﻓﺤﺺ ﺧﺎص ﻣﻦ . اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 9002وﰲ ﻋﺎم . ﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﻔﺘﻴﺶاﻟﺘاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺴﺘﻤﺪة 
ﺑﻠﻐﺖ 2102، ﰲ ﻋﺎم 1102٪ ﰲ ﻋﺎم 300.0٪ ، 100.0إﱃ 0102٪ ، ﰲ ﻋﺎم 100.0
ﻋﺎﻣﺎ3102٪ 300.0٪ ، و 400.0
